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FFY 2019 EPSDT Dental Services Report
Age 0 - 5
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5
Adair 227 135 59.47% 60 26.43% 135 59.47%
Adams 126 70 55.56% 41 32.54% 70 55.56%
Allamakee 550 345 62.73% * * 345 62.73%
Appanoose 511 208 40.70% 38 7.44% 208 40.70%
Audubon 196 106 54.08% 0 0.00% 106 54.08%
Benton 665 312 46.92% 8 1.20% 312 46.92%
Black Hawk 5,111 2,223 43.49% 278 5.44% 2,222 43.47%
Boone 675 367 54.37% 127 18.81% 367 54.37%
Bremer 502 186 37.05% * * 186 37.05%
Buchanan 543 227 41.80% * * 230 42.36%
Buena Vista 1,019 453 44.46% 63 6.18% 453 44.46%
Butler 342 163 47.66% 10 2.92% 163 47.66%
Calhoun 322 187 58.07% 107 33.23% 186 57.76%
Carroll 605 263 43.47% 17 2.81% 263 43.47%
Cass 452 176 38.94% 8 1.77% 175 38.72%
Cedar 405 188 46.42% * * 188 46.42%
Cerro Gordo 1,404 729 51.92% 137 9.76% 729 51.92%
Cherokee 346 223 64.45% 119 34.39% 223 64.45%
Chickasaw 314 162 51.59% * * 162 51.59%
Clarke 419 231 55.13% 52 12.41% 231 55.13%
Clay 560 259 46.25% 74 13.21% 259 46.25%
Clayton 403 245 60.79% 13 3.23% 245 60.79%
Clinton 1,875 749 39.95% 18 0.96% 749 39.95%
Crawford 808 379 46.91% 7 0.87% 379 46.91%
Dallas 1,776 721 40.60% 56 3.15% 708 39.86%
Davis 250 145 58.00% 65 26.00% 145 58.00%
Decatur 306 157 51.31% 39 12.75% 156 50.98%
Delaware 410 234 57.07% 26 6.34% 238 58.05%
Des Moines 1,661 791 47.62% 115 6.92% 791 47.62%
Dickinson 369 154 41.73% 45 12.20% 154 41.73%
Dubuque 2,944 1,728 58.70% * * 1,728 58.70%
Emmet 360 195 54.17% 102 28.33% 201 55.83%
Fayette 674 402 59.64% 6 0.89% 402 59.64%
Floyd 615 306 49.76% 77 12.52% 306 49.76%
Franklin 391 216 55.24% 43 11.00% 216 55.24%
Fremont 258 105 40.70% 56 21.71% 105 40.70%
Greene 296 183 61.82% 87 29.39% 182 61.49%
Grundy 268 107 39.93% * * 107 39.93%
Guthrie 308 147 47.73% 19 6.17% 147 47.73%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
*Indicates count of <6 Page 1
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Hamilton 505 277 54.85% 154 30.50% 277 54.85%
Hancock 280 130 46.43% 38 13.57% 130 46.43%
Hardin 484 261 53.93% 55 11.36% 261 53.93%
Harrison 490 237 48.37% 9 1.84% 237 48.37%
Henry 728 396 54.40% 14 1.92% 396 54.40%
Howard 290 158 54.48% * * 159 54.83%
Humboldt 263 149 56.65% 103 39.16% 149 56.65%
Ida 210 129 61.43% 77 36.67% 129 61.43%
Iowa 434 219 50.46% 11 2.53% 220 50.69%
Jackson 569 314 55.18% * * 314 55.18%
Jasper 1,168 540 46.23% 117 10.02% 540 46.23%
Jefferson 515 261 50.68% 94 18.25% 261 50.68%
Johnson 3,706 1,813 48.92% 82 2.21% 1,814 48.95%
Jones 557 276 49.55% * * 277 49.73%
Keokuk 372 202 54.30% 98 26.34% 202 54.30%
Kossuth 406 168 41.38% 74 18.23% 169 41.63%
Lee 1,363 694 50.92% 70 5.14% 695 50.99%
Linn 7,562 4,359 57.64% 61 0.81% 4,359 57.64%
Louisa 412 210 50.97% 9 2.18% 212 51.46%
Lucas 350 179 51.14% 31 8.86% 179 51.14%
Lyon 321 175 54.52% 81 25.23% 179 55.76%
Madison 362 167 46.13% 16 4.42% 167 46.13%
Mahaska 703 440 62.59% 282 40.11% 440 62.59%
Marion 778 475 61.05% 74 9.51% 473 60.80%
Marshall 1,869 1,222 65.38% 22 1.18% 1,221 65.33%
Mills 432 231 53.47% 38 8.80% 231 53.47%
Mitchell 277 108 38.99% 30 10.83% 110 39.71%
Monona 316 128 40.51% 17 5.38% 128 40.51%
Monroe 237 163 68.78% 23 9.70% 163 68.78%
Montgomery 455 227 49.89% 98 21.54% 227 49.89%
Muscatine 1,797 825 45.91% 25 1.39% 835 46.47%
O Brien 447 222 49.66% 107 23.94% 227 50.78%
Osceola 191 89 46.60% 44 23.04% 97 50.79%
Page 537 287 53.45% 189 35.20% 287 53.45%
Palo Alto 292 112 38.36% 67 22.95% 127 43.49%
Plymouth 692 387 55.92% 152 21.97% 387 55.92%
Pocahontas 236 110 46.61% 40 16.95% 114 48.31%
Polk 19,094 8,406 44.02% 1,666 8.73% 8,110 42.47%
Pottawattamie 4,188 2,154 51.43% 414 9.89% 2,149 51.31%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
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Poweshiek 412 200 48.54% 50 12.14% 200 48.54%
Ringgold 133 78 58.65% 35 26.32% 77 57.89%
Sac 274 160 58.39% 71 25.91% 160 58.39%
Scott 6,461 2,765 42.80% 405 6.27% 2,765 42.80%
Shelby 372 163 43.82% 6 1.61% 163 43.82%
Sioux 1,125 684 60.80% 355 31.56% 685 60.89%
Story 1,600 916 57.25% 360 22.50% 915 57.19%
Tama 709 378 53.31% 12 1.69% 378 53.31%
Taylor 247 145 58.70% 90 36.44% 145 58.70%
Union 448 276 61.61% 123 27.46% 276 61.61%
Van Buren 188 103 54.79% 39 20.74% 103 54.79%
Wapello 1,789 1,242 69.42% 799 44.66% 1,242 69.42%
Warren 1,210 594 49.09% 49 4.05% 588 48.60%
Washington 703 349 49.64% 12 1.71% 349 49.64%
Wayne 177 108 61.02% 8 4.52% 108 61.02%
Webster 1,446 890 61.55% 595 41.15% 890 61.55%
Winnebago 285 129 45.26% 36 12.63% 129 45.26%
Winneshiek 337 204 60.53% * * 205 60.83%
Woodbury 5,550 2,702 48.68% 18 0.32% 2,702 48.68%
Worth 206 95 46.12% 13 6.31% 95 46.12%
Wright 574 327 56.97% 188 32.75% 326 56.79%
State 107,400 53,585 49.89% 9,698 9.03% 53,325 49.65%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
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